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Identifiant de l'opération archéologique : 229341
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Surplombant la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et situé sur les contreforts où la RD 78
mène au village de Jarrier dans la vallée de l’Arvan, ce terrain des Grandes Terres a fait
l’objet  d’un  diagnostic  à  l’emplacement  d’un  futur  lotissement  privé  de  cinq
constructions. Il n’a livré que très peu de vestiges.
2 Des indices à proximité immédiate (une hache en roche verte ramassée dans les années
soixante en sarclant une vigne) et le fort potentiel archéologique reconnu depuis plus
d’un siècle dans la vallée, depuis les cols jusqu’aux premiers quartiers de Saint-Jean (les
Rippes,  les  Clappeys  ou  encore  la  rue  Bonrieu),  laissaient  en  effet  augurer  quelque
découverte,  d’autant  que  l’ancien  chemin  menant  à  Jarrier  jouxtait  le  lieu  des
investigations.
3 Sur les 4 157 m2 théoriquement à sonder la moitié seulement a été accessible, en raison de
la présence de plusieurs lignes électriques aériennes dont une à très haute tension et du
périmètre de sécurité indispensable.
4 Sept sondages ont été effectués dans le sens de la pente, qui ont permis pour la première
fois dans ce secteur une interprétation géomorphologique des versants.
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